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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, 
København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær­
ker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, 
Udslettelser, Overdragelser og andre Ændringer i stedfundne 
Registreringer. — Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr. 
Abonnement modtages af alle Postkontorer. I Direktoratet for Patent-
og Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre foren Pris 




A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1944 Nr. 880. Anmeldt den 31. Marts 1944 KL 10^^ af Aktie- (j n i l 
selskabet United Nordie Importers Limited U. N. I. L., Handel, Kobenhavn, 
og registreret den 28. Oktober s. A. for Kornsorter, Græssorter, Frøsorter, Rod­
frugter, Bær, Nødder, Blomster, Bomuld, Uld, Silke, Udbytte af Fiskefangst og 
Jagt, Lægemidler, kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, far­
maceutiske Droger og Præparater, Piller, Pulvere, Tabletter, Plastre, Forbind-
stoffer. Cyanider, Arsenforbindelser, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering 
af Levnedsmidler, uorganiske og organiske Syrer, Frisørarbejder, Pynt, kunstige 
Blomster, Herre- og Damefodtøj, Strømpevarer, Beklædningsstykker, Dækketøj, 
Lagener og Pudebetræk af Bomuld, Uld, Silke og Hør, Belysnings-, Opvarmnings-, 
Koge- og Tørreapparater og -redskaber, Køle- og Ventilationsapparater og -red-
skaber til Fabriksbrug og Indlægning i Ejendomme, Vandlednings-, Bade- og 
Klosetanlæg, Børster, Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletgenstande, Pudse­
materialer, Tvist, Grafit, Kønrøg, Staalspaaner, kemiske Produkter til Brug i 
videnskabelige og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, 
Aftrykmasse til Brug i Tandteknikken, Midler til Brug ved Tandplombering, Sili­
kater, Kridt, Gødningsmidler, raa og delvis forarbejdede uædle Metaller, Kniv-
smedevarer, Værktøj, Leer, Krumknive, Hug- og Stikvaaben, Naale, Fiskekroge, 
Hestesko, Hesteskosøm, emaljerede Varer, Isenkramvarer, Klejnsmede- og Smede­
arbejder, Ankere, Seletøjsbeslag, Seletøj, Rejseartikler, Maller, Hægter, Pengeskabe, 
Kassetter, mekanisk forarbejdede Faconmetaldele, Maskinstøbegods, Farvestoffer, 
Bladmetaller, Skind, Huder, Tarme, Læder og Pelsvarer, Bejdser, Sværte, Midler 
til Pudsning og Konservering af Læder, Appretur- og Garvemidler, Bonemasse, 
Uldgarn, Staaltove, Spindefaser, 01, Vin, Spirituosa, alkoholfri Drikke, Brønd- og 
Badesalte, Ædelmetaller, Guld- og Sølvvarer, Varer af Nysølv og Britannia, ægte 
og uægte Smykker, leoniske Varer, Juletræspynt, Gummi og Varer deraf til 
sanitære og hygiejniske Øjemed, Paraplyer, Parasoller, Stokke, Kul og Koks, 
Benzin, Benzol, Voks, Belysningsstoffer, Luftarter, Spisefedt og teknisk Fedt, 
Smøremidler, Lys, Natlys, Væger, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfen­
ben, Perlemor, Rav, Merskum, Billedrammer, Figurer til Brug i Konfektions- og 
Frisørøjemed, Læge-, Sundheds- og Ildslukningsapparater, -instrumenter og -red­
skaber, Bandager, kunstige Lemmer, Øjne og Tænder, fysikalske, kemiske, optiske, 
geodætiske, nautiske, elektrotekniske Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Red­
skaber samt elektriske Veje-, Kontrol- og fotografiske Apparater, Maaleinstrumenter 
til Brug i stationære Maskiner, i Flyvemaskiner og til geodætiske, nautiske, 
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industrielle og haaiidværksmæssige FormaaL stationære Kraftmaskiner, Værktøjs­
maskiner og Arbejdsmaskiner, Automater, Husholdnings- og Køkkenredskaber, 
Stald-, Have- og Landbrugsredskaber, Møbler, Spejle og polstrede Varer, Senge', 
Kister, Strenge, Kød, Fisk, Kødekstrakt, Konserves, Grønsager, Frugt, Frugtsaft,' 
Geléer, Æg, Mælk, Smør, Ost, Kaffe, Kaffesurrogater, Te, Sukker, Sirup, Honning' 
Mel, Gryn, Fedevarer, Dejgvarer, Krydderier, Sauce, Eddike, Sennep, Kogsalt] 
Kakao, Chokolade, Sukkervarer, Bager- og Konditorvarer, Gær, Bagepulver, diæ­
tetiske Næringsmidler, Malt, Foderstoffer, Is, Fotografifrembringelser, Skjolde, 
Bogstavtyper, Klichéer, Kunstgenstande, Glas- og Porcelænvarer, Possemenlmager-
arbejder, Baand, Besætningsartikler, Knapper, Kniplinger og Broderier af Bomuld, 
Uld, Silke og Hør, Sadelmager, Remme-, Portefeuille- og Lædervarer, Modeller-
varer, Kontorartikler og Inventar af Metal og Gummi, Billard- og Signeringskridt, 
Parfumeartikler, kosmetiske Midler, Sminke, Pudder, Midler til Bortfjernelse af 
Haar og lignende. Sæbe, Vadske- og Blegemidler, Stivelse og Stivelsepræparater, 
Farvetilsætningsstoffer til Vadsk, Midler til Bortfjernelse af Pletter, Midler til Be­
skyttelse mod Rust, Pudse- og Polermidler, Gymnastik- og Boldrekvisitter, Tænd-
varer. Tændstikker. Fyrværkerilegemer, Kanoner, Skydevaaben, Ammunition, Midler 
til Konservering af Træ, Kobbersalte, Gardiner, Forhæng, Faner, Telte, Sejl, Sække 
af Bomuld, Uld, Silke, Hør, Jute og Hamp, Ure, Urdele, vævede Stoffer og Tekstil­
stoffer samt Filt. 
Reg. 1944 Nr. 881. Anmeldt den 12. Maj 1944 Kl. 11^^ af bonder 
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Fabrikation af og Handel med 
Metaller m. m., Frankfurt a. M. i Tyskland, og registreret den 28. Oktober s. A. for 
fosforsure Salte og vandige Saltopløsninger til kemisk Forandring af Overfladen 
paa Metalgenstande for at sikre dem mod Rust. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 25. September 1931 registreret i Berlin den 5. Oktober 1933 under 
Nr. 459934 i Klasse 34 for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., København. 
Reg. 1944 Nr. 882. Anmeldt den 21. August 1944 Kl. 10 af danfiks 
Mels Christian Fladeland Iversen, Handel og Fabrikation, Aalborg, 
og registreret den 28. Oktober s. A. for Apparater til at hindre Frysning af Vand­
ledninger og Kølere til Automobiler, Materialer til Isolering mod Varme og Kulde 
og til Isolering af Elektricitet, Beslag og Lukker til Vinduer og Døre samt Impuls­
givere til elektriske Hegn. 
Reg. 1944 Nr. 883. Anmeldt den 21. September 1944 Kl. 11^® mycol 
af Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni A/S, Fabrikation, 
København, og registreret den 28. Oktober s. A. for et medicinsk Præparat imod 
Fordøjelsesbesværligheder. 
Reg. 1944 Nr. 884. Anmeldt den 14. Oktober 1944 Kl. 10^^ badorol 
af August Balsløw, Groshandel, København, og registreret den 
28. s. M. for kemisk-tekniske Artikler, Parfumeri- og Toiletartikler. 
Reg. 1944 Nr. 885. Anmeldt den 14. Oktober 1944 rendez vous 
Kl. 11^® af H.B. Ward, Fabrikation, København, og regi­
streret den 28. s. M. for Parfumeri- og Toiletartikler. 
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Reg. 1944 Nr. 886. Anmeldt den 14. September 
1944 Kl. 10 af Svend Kuchler, Handel, Odense, og 
registreret den 28. Oktober s. A. for alle Varearter. 
Røg. 1944 Nr. 887. Anmeldt den 15. September 
1944 Kl. 12 af Th. Lykke Thomsen, Fabrikation, Helle­
rup, og registreret den 28. Oktober s. A. for kos­
metiske Artikler og Toiletartikler, Toiletmidler, Sæbe, 
Parfume, Eau de Cologne, Creme, Champooing, Pud­
der, Sminke, Ansigtsbade\and, Læbestift, Neglelak, 
Rouge, Farve til Haar, Øjenbryn og Øjenvipper, 
Brillantine, æteriske Oljer, Midler til Haarets, Hæn­
dernes, Føddernes, Tændernes og Svælgets Pleje 
samt kemisk-tekniske Artikler. 
® 
Reg. 1944 Nr. 888. Anmeldt den 15. September 
1944 Kl. 12®^ af samme, og registreret den 28. Ok­
tober s. A. for kosmetiske Artikler og Toilet­
artikler, Toiletmidler, Sæbe, Parfume, Eau de Co­
logne, Creme, Champooing, Pudder, Sminke, An-
sigtsbadevand. Læbestift, Neglelak, Rouge, Farve 
til Haar, Øjenbryn og Øjenvipper, Brillantine, 
æteriske Oljer, Midler til Haarets, Hændernes, 
Føddernes, Tændernes og Svælgets Pleje samt 
kemisk-tekniske Artikler. 
Reg. 1944 Nr. 889. Anmeldt den 28. September 1944 Kl. 10 
af Firmaet Papir Paulsen ved Andreas Paulsen, Handel, Haderslev, 
og registreret den 28. Oktober s. A. for Papir- og Kontor­
artikler. Mærket er udført i Farver. 
Reg. 1944 Nr. 890. Anmeldt den 17. Oktober 1944 
Kl. 11^® af Firmaet Stevns & Company, Handel, Køben­
havn, og registreret den 28. s. M. for Knivsmedearbejder, 
Smykker, Guld- og Sølvvarer, ægte og imiterede Ju­
veler, Ringe, Kunstarbejder til Udsmykning eller indu­
striel Anvendelse samt Ure. 
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Reg. 1944 Nr. 891. Anmeldt den 14. September 
1943 Kl, 11®^ af Heliowatt Werke Elektrizitats-Aktien-
geselischaft, Fabrikation, Berlin-Cbarlottenburg i Tysk­
land, og registreret den 28. Oktober 1944 for elek­
trotekniske Apparater, Apparater til Modtagelse og 
Gengivelse af traadløs Signalteknik, Forstærkere, 
Radiomodtagere, Højttalere, Talemaskiner, Maale-
instrumenter, Gebyrregistreringsapparater, Tids-
afbrydere, særlig saadanne til Trappebelysning, 
Blinkafbrydere, visende, skrivende og trykkende 
Apparater til elektrisk Fjernmaaling af Effekter, 
Strømbegrænsere, roterende Kilowattbegrænsere, 
Strøm- og Spændingsomformere, Elektricitets-
maalere og Maalertavler. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. Maj 1937 regi­
streret i Berlin den 17. Juli s. A. under Nr. 495161 i Klasse 22 b for ovennævnte 
Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Civilingeniør O. Giersing, København. 
B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov Nr. 101 af 7. April 1936 § 9: 
Reg. 1904 Nr. 307, 312, 314, 318, 320, 
Reg. 1924 Nr. 764, 765, 1020, 1022, 1024, 1025, 1026, 1030, 1035, 1036, 
Reg. 1934 Nr. 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 
1025, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 1035, 1039. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse: 
Reg. 1914 Nr. 463, 
Reg. 1933 Nr. 413, 414, 430, 
Reg. 1934 Nr. 726, 729, 730. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovs § 12 efter vedkommendes Begæring: 
Reg. 1942 Nr. 874, 
Reg. 1943 Nr. 232. 
Begrænsning af Yareangivelsen: 
Reg. 1941 Nr. 463 ved at Registreringen er begrænset til ikke at angaa »kos­
metisk Creme«. 
Reg. 1944 Nr. 317 ved at der til Vareangivelsen: kosmetiske Præparater er til­
føjet: med Undtagelse af Creme. 
Overdragne er i Medfør af samme Lovs § 8: 
Reg. 1924 Nr. 1020 fra Emulsions Papir-Fabrikken „Merkur« Carl Poulsen og Sønner, 
København, til Firmaet Merkur Foto v/ J. og A. Heegaard Poulsen, 
København, 
Reg. 1935 Nr. 181 fra Grosserer Holger Otto Andreasen, Aarhus, til Firmaet Holger 
Andreasen, København, 
Reg. 1944 Nr. 766 fra Firmaet Internationalt Bureau, København, til Svenska Rak-
bladsfabriken Aktiebolag, Grastorp i Sverige. 
Ændring af Navn: 
Reg. 1934 Nr. 897 fra A/S Horwitz & Kattentid, København, til A/S Horwitz & 
Kattentid i Likvidation, København. 
Som ny Fuldmægtig er anmeldt: 
For Reg. 1944 Nr. 766 (Svenska Rakbladsfabriken Aktiebolag, Grastorp i Sverige): 
Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Trykt 1 Blanco Lunos Bogtrykkeri A/S, Kbhvn. 
